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ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
音
楽
早
崎
　
え
り
な
　
　
　
　
共
和
国
と
文
化
　
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ツ
が
胸
を
は
っ
て
歩
け
ぽ
、
黄
色
い
星
が
物
陰
に
隠
れ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
時
代
は
、
こ
う
し
て
や
っ
て
来
た
。
追
わ
れ
る
身
の
黄
色
い
星
は
、
身
ぐ
る
み
は
が
れ
て
ガ
ス
室
送
り
。
少
し
で
も
寿
命
を
延
ば
す
か
す
か
な
希
望
。
ナ
チ
ス
讃
歌
の
素
晴
し
い
歌
声
。
あ
る
い
は
、
身
を
よ
じ
ら
せ
て
踊
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
ダ
ン
ス
。
あ
る
い
は
、
士
気
を
煽
る
鼓
笛
隊
。
し
か
し
、
そ
れ
も
む
な
し
い
結
末
。
ヴ
ァ
グ
ネ
リ
ア
ン
に
、
ジ
ャ
ズ
エ
イ
ジ
、
二
〇
年
代
が
懐
か
し
い
。
戦
争
で
終
わ
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
音
楽
界
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
確
か
に
来
た
る
べ
き
未
来
を
占
っ
た
。
’
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
狂
瀾
の
中
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
は
、
必
然
的
に
、
ま
た
同
時
に
、
シ
ャ
イ
デ
マ
ソ
と
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
と
の
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
ダ
ヤ
政
権
抗
争
の
結
果
、
あ
る
意
味
で
偶
然
に
誕
生
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
国
家
と
い
う
名
の
も
と
に
安
眠
す
る
民
主
主
義
〈
思
想
〉
に
す
ぎ
ず
、
民
主
主
義
謳
歌
、
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
も
、
．
敏
戦
に
よ
る
負
債
、
世
界
恐
慌
と
、
募
る
経
済
不
安
の
中
で
、
無
能
な
シ
ソ
ボ
ル
と
化
し
、
実
質
的
な
成
果
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ゆ
そ
れ
故
、
市
民
生
活
の
改
善
を
目
ざ
す
筈
の
極
左
、
極
右
の
運
動
及
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
の
内
部
抗
争
は
熾
烈
極
ま
る
も
の
に
な
り
、
数
々
の
暗
殺
事
件
が
繰
り
開
げ
ら
れ
た
。
政
府
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
右
翼
的
傾
向
で
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制
裁
を
加
え
る
。
一
方
Y
・
’
国
民
は
へ
偉
大
な
み
統
率
者
を
求
め
、
、
や
が
て
、
そ
れ
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
集
結
す
昏
。
　
こ
ヶ
し
て
〉
ヴ
ヶ
イ
や
ル
共
和
国
は
、
’
一
九
一
．
八
年
一
一
月
九
a
か
ら
一
九
三
三
年
一
且
三
〇
日
ま
で
の
わ
ず
が
ブ
五
年
と
い
う
に
か
な
い
命
を
遂
げ
る
。
し
か
も
、
そ
の
最
期
は
、
、
政
策
を
持
ち
え
な
か
っ
た
政
府
＆
、
㍉
不
安
と
焦
燥
に
駆
ら
れ
た
人
々
ど
の
摩
擦
に
よ
る
避
け
が
た
い
自
爆
。
こ
の
夢
魔
的
な
国
家
は
、
ド
出
産
の
苦
し
み
を
知
ら
ず
し
て
、
p
、
断
末
魔
の
声
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
∴
　
－
’
．
幽
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
で
、
’
芸
術
が
ハ
政
治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と
な
っ
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
芸
術
家
、
及
び
か
知
識
人
達
は
A
共
和
制
が
あ
ら
ゆ
る
帝
制
時
代
の
要
素
を
否
定
し
・
た
．
よ
う
に
、
一
．
切
の
過
去
の
伝
統
を
拒
絶
す
る
こ
と
寿
ら
始
め
た
四
彼
ら
は
、
．
前
時
代
の
市
民
主
義
社
会
に
纒
わ
る
不
平
等
を
や
め
、
嚇
、
物
質
的
に
階
級
差
の
な
い
相
由
を
勝
ち
取
ろ
’
う
と
し
た
。
そ
れ
故
、
こ
め
社
会
革
命
は
、
官
然
ヘ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
な
り
、
反
資
本
主
義
の
傾
向
へ
向
か
う
。
し
か
し
、
政
治
的
に
素
人
で
あ
る
彼
ら
は
へ
皮
共
の
テ
ロ
の
前
に
敢
え
無
ぐ
屈
服
し
ハ
，
主
義
主
張
だ
け
が
余
韻
を
残
す
の
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
、
一
↓
月
革
命
も
、
．
こ
う
し
て
失
敗
に
終
わ
る
。
現
状
改
善
の
希
望
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
夢
見
る
諦
め
へ
と
移
行
し
、
再
び
へ
終
末
論
的
思
想
が
横
行
す
る
。
　
と
は
言
り
て
も
か
全
て
の
芸
術
家
、
知
識
人
が
、
．
現
状
に
対
L
て
口
を
閉
ざ
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
’
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ハ
彼
ら
は
厳
し
く
社
会
を
批
判
七
・
，
克
明
に
人
間
の
精
神
生
活
を
描
き
出
し
て
い
た
。
’
芸
術
そ
の
ゐ
の
は
へ
・
む
し
ろ
冒
由
農
慌
を
児
せ
て
い
巻
で
あ
る
。
．
　
・
特
に
（
ヴ
ァ
イ
マ
ル
中
期
に
あ
た
る
い
わ
ゆ
る
〈
黄
金
の
二
〇
年
代
〉
は
、
政
治
ハ
経
済
両
面
に
渡
0
て
、
一
時
的
に
安
定
し
て
い
た
た
め
・
独
自
の
素
晴
し
い
文
化
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
帝
制
時
代
の
ア
ウ
ト
ロ
セ
達
が
指
揮
し
、
こ
れ
ま
で
芸
術
の
名
の
も
と
に
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
大
衆
が
（
文
化
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
ハ
主
役
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
、
カ
リ
ガ
リ
博
士
、
：
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
、
パ
ゥ
ハ
ゥ
ス
、
　
『
夢
判
断
』
、
．
『
魔
の
山
』
、
マ
レ
ー
ネ
ニ
て
イ
叛
｝
リ
ッ
ヒ
等
々
ゆ
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
頽
廃
、
近
代
技
術
と
狂
気
が
無
造
作
に
投
げ
込
ま
れ
・
雑
居
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
時
代
に
向
け
て
投
射
さ
れ
る
べ
き
輝
か
し
い
文
化
も
、
ど
．
．
験
か
負
の
方
向
性
を
帯
び
て
い
た
訳
だ
。
そ
れ
は
、
二
〇
年
代
の
繁
栄
が
、
そ
の
仮
面
の
下
の
危
機
感
を
隠
し
き
れ
ず
に
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
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し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
時
期
の
文
化
は
、
過
去
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
、
未
来
を
、
す
な
わ
ち
現
代
を
予
測
し
て
い
た
。
無
声
か
ら
ト
ー
キ
ー
に
変
わ
っ
て
、
展
開
さ
れ
る
ド
イ
ツ
映
画
史
上
最
大
の
黄
金
時
代
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
駆
け
廻
る
ジ
ャ
ズ
旋
風
。
抽
象
絵
画
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
。
そ
し
て
、
前
衛
劇
。
ま
さ
に
、
衝
撃
的
に
、
現
代
の
、
し
か
も
、
大
都
市
の
文
化
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
時
期
、
ド
イ
ッ
文
化
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ベ
ル
リ
ン
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
後
、
全
国
土
が
荒
廃
す
る
中
で
、
ベ
ル
リ
ン
の
人
口
は
、
一
獲
千
金
を
狙
っ
て
地
方
か
ら
や
っ
て
来
た
若
者
で
、
膨
れ
あ
が
っ
て
い
た
。
ラ
イ
ザ
ー
ミ
ネ
リ
主
演
の
映
画
『
キ
ャ
パ
レ
i
』
（
お
謬
）
も
、
二
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
を
舞
台
に
、
そ
こ
で
、
映
画
ス
タ
ー
を
夢
見
な
が
ら
、
い
か
が
わ
し
い
キ
ャ
バ
レ
ー
で
働
く
女
性
を
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
一
見
し
て
華
々
し
い
将
来
を
約
束
し
て
く
れ
る
都
市
文
明
に
は
、
必
ず
、
落
し
穴
が
あ
る
も
の
だ
。
彼
女
も
ま
た
、
都
市
の
摂
理
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
パ
プ
ス
ト
映
画
『
パ
ン
ド
ラ
の
箱
』
（
一
8
0
）
で
は
、
舞
台
は
ロ
ソ
ド
ン
に
替
わ
る
が
、
若
い
女
性
を
襲
う
殺
人
鬼
、
切
り
裂
き
ジ
ャ
ッ
ク
が
登
場
す
る
。
様
々
な
人
種
の
増
塙
で
あ
る
一
大
都
市
で
あ
る
か
ら
こ
そ
起
こ
り
う
る
犯
罪
。
当
時
の
ベ
ル
リ
ン
は
、
ま
さ
に
、
現
在
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
は
当
時
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
よ
り
、
ず
っ
と
都
会
的
な
セ
ン
ス
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
れ
故
若
者
は
憧
れ
を
捨
て
切
れ
ず
、
田
舎
を
あ
と
に
し
て
、
都
市
に
や
っ
て
来
る
。
と
に
か
く
、
二
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
は
、
活
気
的
だ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
技
術
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
娯
楽
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
次
第
に
そ
の
数
を
増
す
街
頭
の
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ッ
だ
け
は
、
迫
り
来
る
殺
識
の
時
代
を
予
感
し
て
い
た
。
　
さ
て
、
こ
の
ベ
ル
リ
ン
を
背
景
に
、
様
々
な
芸
術
文
化
が
、
斬
新
さ
を
競
い
つ
つ
、
帝
政
時
代
の
受
容
体
制
か
ら
大
衆
を
引
き
出
そ
う
と
努
力
し
て
い
た
の
だ
が
、
音
楽
は
た
だ
一
人
、
古
き
良
き
時
代
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
。
市
民
的
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
相
い
変
わ
ら
ず
、
古
典
、
ロ
マ
ソ
で
、
コ
ソ
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
や
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
が
、
そ
の
殿
堂
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
音
楽
は
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
々
に
と
っ
て
、
魂
を
浄
化
す
る
不
老
泉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
音
楽
が
、
共
和
国
の
意
識
や
社
会
情
勢
に
鋭
敏
に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
、
音
楽
の
持
つ
抽
象
性
故
で
あ
ろ
う
。
音
楽
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
時
事
性
に
乏
し
い
も
の
だ
。
　
し
か
し
、
音
楽
家
と
て
、
い
つ
ま
で
も
、
切
迫
し
た
社
会
の
動
向
に
耳
を
ふ
さ
い
で
い
る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
新
進
の
作
曲
家
達
は
、
因
襲
か
ら
脱
脚
し
、
「
芸
術
と
し
て
の
音
楽
の
課
題
は
、
社
会
的
論
理
へ
の
確
実
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
」
ω
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
部
の
限
ら
れ
た
人
間
の
搾
取
に
よ
る
芸
術
で
は
な
い
民
主
主
義
的
新
音
楽
、
そ
れ
が
彼
ら
の
目
的
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
す
で
に
二
〇
〇
年
の
成
長
を
遂
げ
て
し
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
ア
ル
ス
・
ノ
ヴ
ァ
を
ま
さ
ぐ
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
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表
現
主
義
と
音
楽
　
一
九
一
＝
年
七
月
、
シ
ェ
ー
ソ
ペ
ル
ク
が
、
彼
の
十
二
音
技
法
を
も
っ
て
、
「
今
日
、
私
は
ち
ょ
っ
と
し
た
発
見
を
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
で
今
後
一
〇
〇
年
間
の
ド
イ
ツ
音
楽
の
優
位
が
保
証
で
き
る
と
思
う
。
」
②
と
語
っ
た
時
、
は
た
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
は
、
そ
の
未
来
を
約
束
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
ほ
ぼ
、
二
〇
〇
年
の
樹
齢
を
重
ね
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
は
、
一
九
世
紀
末
、
す
で
に
、
そ
の
膨
張
し
す
ぎ
た
体
積
が
、
古
び
た
樹
皮
を
破
り
始
め
て
い
た
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
無
限
旋
律
も
、
そ
の
例
で
あ
る
。
飽
和
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
調
性
音
楽
の
新
し
い
軌
道
を
求
め
て
、
ま
ず
、
緊
張
感
を
携
え
た
不
協
和
音
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
属
和
音
と
主
和
音
の
関
係
が
曖
昧
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彩
し
い
半
音
の
数
。
つ
い
に
は
、
〈
悪
魔
の
音
程
（
増
四
度
）
V
へ
の
偏
愛
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
調
性
原
理
は
、
完
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
崩
壊
を
開
始
し
て
い
た
。
　
し
か
し
、
調
性
と
い
う
秩
序
を
失
っ
た
以
上
、
そ
れ
に
替
わ
る
新
た
な
秩
序
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
音
楽
は
ア
ナ
ー
キ
ー
に
陥
り
、
音
と
音
と
の
関
連
性
を
放
棄
す
る
だ
け
だ
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
救
う
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ソ
ペ
ル
ク
の
十
二
音
技
法
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
「
シ
ェ
ー
ン
ペ
ル
ク
は
、
一
般
に
、
表
現
主
義
の
音
楽
家
と
言
わ
れ
る
。
表
現
主
義
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
二
二
年
に
か
け
て
支
配
82・
的
だ
っ
た
ド
イ
ッ
現
代
美
術
の
特
殊
な
傾
向
で
あ
る
が
、
そ
の
音
楽
は
、
ど
の
よ
う
な
様
相
を
成
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
　
音
楽
様
式
は
、
他
の
芸
術
様
式
の
変
転
に
際
し
て
、
常
に
後
続
の
立
場
を
執
っ
て
き
た
。
表
現
主
義
の
場
合
も
そ
う
だ
っ
た
。
一
九
一
八
年
一
二
月
、
ベ
ル
リ
ソ
に
、
革
命
的
表
現
主
義
集
団
、
＝
月
グ
ル
ー
プ
が
成
立
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
芸
術
家
が
参
加
し
た
時
も
、
音
楽
家
は
、
ヘ
ル
マ
ソ
・
シ
ェ
ル
ヘ
ン
と
ハ
イ
ソ
ツ
・
テ
ィ
エ
セ
ン
の
二
人
が
、
そ
の
一
員
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
〈
表
現
主
義
の
音
楽
〉
に
つ
い
て
語
ら
れ
始
め
た
の
は
、
す
で
に
、
〈
表
現
主
義
の
終
焉
V
が
叫
ぽ
れ
て
い
た
一
九
二
〇
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
，
こ
こ
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
当
時
の
音
楽
雑
誌
で
あ
る
。
ヴ
イ
ー
ン
で
は
、
一
九
一
九
年
に
『
ア
ソ
ブ
ル
ッ
フ
』
が
、
べ
川
リ
ン
で
は
、
一
九
二
〇
年
に
『
メ
ロ
ス
』
、
一
九
二
二
年
に
『
デ
ィ
ー
・
ム
ジ
ー
ク
』
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
お
い
て
は
詳
〈
調
性
崩
壊
〉
、
〈
無
調
〉
、
〈
前
調
性
時
代
へ
の
復
帰
〉
が
論
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
シ
ェ
ル
ヘ
ソ
が
「
社
会
的
根
拠
」
、
テ
ィ
エ
セ
ソ
が
「
我
々
の
時
代
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
表
現
主
義
的
音
楽
の
必
要
条
件
を
掲
げ
て
い
る
。
　
こ
の
点
か
ら
観
る
と
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
技
法
は
、
積
極
的
に
表
現
主
義
を
遂
行
し
て
い
る
と
は
言
・
兄
な
い
。
確
か
に
、
彼
は
、
表
現
主
義
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
。
彼
が
、
表
現
主
義
風
の
抽
象
画
を
書
き
残
し
て
い
る
の
は
有
名
な
こ
と
だ
し
、
カ
ン
デ
ィ
ソ
ス
キ
ー
と
の
交
友
も
あ
り
、
彼
の
『
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
る
も
の
』
を
も
読
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
十
二
音
技
法
と
い
う
作
曲
法
は
、
表
現
主
義
的
内
容
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
一
体
、
表
現
主
義
的
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
マ
氷
久
に
し
て
客
観
的
な
も
の
が
、
時
間
的
、
主
観
的
な
も
の
の
5。
ｿ
に
、
た
え
ず
自
己
表
現
を
し
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
③
。
」
つ
ま
り
、
「
個
性
」
、
「
時
間
（
時
代
）
性
」
、
「
芸
術
に
お
け
る
永
遠
性
」
の
三
要
素
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
、
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
で
は
な
く
、
「
芸
術
と
魂
」
の
相
互
作
用
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
表
現
主
義
は
、
内
な
る
叫
び
を
、
芸
術
家
自
身
の
形
式
、
思
考
過
程
に
投
射
し
、
そ
れ
を
絶
対
的
地
位
に
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
画
家
が
、
目
で
捉
え
た
物
を
描
い
た
時
、
そ
れ
は
具
象
的
活
動
だ
。
し
か
し
、
彼
が
、
ひ
と
た
び
、
視
覚
不
可
能
な
物
を
描
こ
う
と
す
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る
と
、
彼
自
身
固
有
の
形
態
を
作
り
出
す
。
い
き
お
い
、
そ
れ
は
、
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
表
現
主
義
以
前
の
絵
画
は
《
そ
れ
が
た
と
え
、
人
間
の
怒
り
を
表
現
し
て
い
よ
う
と
、
ま
さ
に
、
写
実
的
だ
っ
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
く
怒
り
V
は
、
〈
人
間
〉
の
怒
り
で
あ
っ
て
、
〈
怒
り
V
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
表
現
主
義
は
、
〈
怒
り
〉
そ
の
も
の
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
音
楽
は
、
そ
の
原
始
か
ら
、
そ
れ
自
体
、
ま
さ
に
、
表
現
主
義
的
芸
術
だ
と
言
え
そ
う
だ
。
音
楽
は
、
何
か
物
態
を
描
写
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
携
わ
る
人
間
の
情
緒
を
時
間
の
推
移
の
中
で
、
捉
え
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
、
抽
象
芸
術
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ー
ン
ペ
ル
ク
が
、
十
二
音
技
法
を
も
っ
て
、
表
現
主
義
的
音
楽
の
狼
煙
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
カ
ソ
デ
ィ
ソ
ス
キ
ー
が
、
「
形
態
が
色
彩
に
不
似
合
な
と
き
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
〈
不
調
和
な
も
の
〉
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
新
し
い
可
能
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
や
は
り
調
和
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
時
、
十
二
音
技
法
は
へ
そ
の
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
未
来
の
音
楽
の
新
し
い
可
能
性
で
あ
っ
た
の
だ
か
ち
。
’
た
だ
、
「
芸
術
家
は
、
語
る
べ
き
何
か
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
課
題
は
、
形
態
を
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
形
態
を
内
容
に
適
合
さ
せ
る
と
と
で
あ
る
。
」
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
見
誤
っ
た
の
だ
。
彼
の
技
法
は
、
多
く
の
前
衛
技
法
を
提
示
t
た
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
新
し
い
内
容
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
彼
は
、
彼
自
身
の
世
界
か
ら
溢
れ
出
る
感
情
を
、
時
代
の
精
神
活
動
に
置
き
替
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
と
そ
の
一
派
は
、
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
単
独
現
象
と
し
て
の
み
存
在
し
、
激
心
い
論
争
を
生
じ
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
A
保
守
的
な
聴
衆
憶
庵
と
ま
り
、
’
急
進
釣
で
あ
乃
．
～
と
老
自
負
す
る
ア
ヴ
ァ
ソ
ギ
ャ
ル
ド
達
の
中
に
も
、
そ
れ
に
続
く
者
は
な
か
っ
た
。
　
表
現
主
義
的
傾
向
を
も
っ
た
、
シ
ェ
ー
ソ
ベ
ル
ク
以
外
の
音
楽
家
に
は
、
ク
シ
ェ
ネ
ッ
ク
、
ス
ク
リ
ャ
ピ
ソ
、
ク
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ル
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
他
の
分
晦
の
表
現
主
義
現
象
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
結
局
、
音
楽
に
お
け
る
表
現
主
義
は
、
調
性
原
理
の
極
限
で
新
音
楽
を
作
り
出
そ
う
と
苦
慮
す
る
音
楽
家
の
革
命
的
態
度
に
あ
っ
た
訳
で
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
技
法
は
、
そ
84，
の
象
牙
の
塔
と
も
言
え
る
存
在
だ
っ
た
。
音
楽
は
、
表
現
主
義
の
時
代
の
中
で
、
あ
ぐ
ね
、
悲
痛
な
叫
び
声
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
の
終
焉
と
と
も
に
、
執
る
べ
き
道
を
求
め
　
　
　
　
新
即
物
主
義
と
音
楽
　
一
九
二
三
、
二
四
年
か
ら
一
九
二
九
年
の
黄
金
の
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
保
守
的
な
音
楽
界
も
、
少
し
ず
つ
変
容
し
始
め
た
。
相
い
変
わ
ら
ず
、
聴
衆
の
階
級
差
は
あ
っ
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
巻
き
起
こ
す
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
前
衛
音
楽
に
対
す
る
反
感
が
薄
れ
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
、
前
衛
音
楽
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
未
だ
、
表
現
主
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
流
行
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
春
の
モ
ー
ド
秋
の
モ
ー
ド
と
い
っ
た
最
新
流
行
の
概
念
が
、
音
楽
界
に
も
浸
透
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
一
方
で
は
、
芸
術
家
達
の
芸
術
に
お
け
る
永
遠
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
絶
対
性
へ
の
憧
憬
は
や
ま
ず
、
そ
れ
は
、
一
過
性
の
主
観
主
義
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
表
現
主
義
も
ロ
マ
ン
主
義
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
、
「
魅
惑
的
な
響
き
の
魔
法
、
熱
狂
的
効
果
、
陶
酔
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
」
ω
に
憂
き
身
を
や
つ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
的
な
形
式
の
欠
如
し
た
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
表
現
主
義
に
至
る
一
切
の
芸
術
運
動
の
行
き
過
ぎ
た
主
観
主
義
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
、
客
観
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
新
音
楽
は
、
（
何
か
を
）
描
写
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
感
動
さ
せ
た
り
、
心
を
揺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
種
々
の
情
念
や
感
情
を
持
た
な
い
音
楽
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
音
楽
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
響
き
の
運
動
で
あ
る
。
」
⑤
表
現
主
義
者
に
替
わ
っ
て
、
今
度
は
、
新
即
物
主
義
の
音
楽
家
が
、
新
音
楽
を
語
る
。
彼
ら
は
、
音
楽
の
持
つ
様
々
な
〈
雰
囲
気
〉
を
崩
し
、
音
楽
そ
の
も
の
を
問
い
正
そ
う
と
し
た
の
で
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
は
、
「
よ
り
古
い
く
前
主
観
主
義
的
V
音
楽
形
式
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
、
休
み
な
く
ド
ラ
イ
ブ
す
る
北
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ズ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
流
行
に
対
す
る
熱
狂
と
し
て
、
娯
楽
音
楽
の
傾
向
と
し
て
、
新
し
い
映
画
、
ラ
ジ
ナ
産
業
の
領
域
に
お
け
る
機
械
化
さ
れ
た
音
楽
と
し
て
、
舞
踏
音
楽
、
軍
隊
音
楽
、
フ
ォ
ー
ク
ソ
ソ
グ
な
ど
の
個
人
を
越
え
、
目
的
を
持
っ
た
音
楽
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
㈲
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
新
即
物
主
義
の
音
楽
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
実
を
結
び
、
こ
の
時
期
の
新
音
楽
に
関
す
る
話
題
の
中
心
と
な
っ
た
。
新
即
物
主
義
は
、
音
楽
に
お
い
て
は
、
表
現
主
義
が
ロ
マ
ソ
主
義
の
世
紀
末
思
想
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
い
ま
や
、
物
質
文
明
を
反
映
し
た
現
代
的
思
想
を
作
り
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
新
即
物
主
義
的
音
楽
現
象
の
う
ち
、
最
も
衝
撃
的
に
人
々
を
魅
了
し
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
ジ
ャ
ズ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
ジ
ャ
ズ
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
躍
動
的
だ
っ
た
の
は
、
二
〇
年
代
に
お
い
て
他
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
新
し
い
音
楽
を
求
め
て
四
苦
八
苦
し
て
い
る
音
楽
家
も
、
即
物
主
義
者
の
イ
ン
テ
リ
も
、
都
市
に
溢
れ
る
若
者
も
、
皆
、
ジ
ャ
ズ
の
リ
ズ
ム
に
踊
り
狂
っ
た
の
で
あ
る
。
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海
を
渡
っ
て
や
っ
て
く
る
ザ
・
ジ
ャ
ズ
パ
ソ
ド
、
ザ
・
ジ
ャ
ズ
パ
ソ
ド
野
蛮
な
軍
団
の
よ
う
に
鳴
り
響
く
野
蛮
な
軍
団
の
よ
う
に
鳴
り
響
く
1
シ
ス
コ
で
も
　
ヴ
ェ
ス
ト
エ
ン
ド
で
も
カ
ン
ガ
ル
ー
の
よ
う
に
飛
び
は
ね
る
ん
だ
燕
尾
服
の
男
も
　
裸
ん
坊
も
野
性
の
水
牛
も
　
ヌ
ー
も
み
ん
な
　
拍
子
に
合
わ
せ
て
躍
る
ん
だ
！
86
帰
り
た
い
帰
り
た
い
1
俺
は
デ
キ
シ
ー
の
わ
が
家
へ
帰
り
た
い
そ
う
す
り
ゃ
、
カ
ゥ
ボ
ー
イ
が
ま
じ
り
っ
気
の
な
い
酒
を
飲
み
な
が
ら
馬
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
俺
の
か
わ
い
い
あ
の
娘
が
酒
を
つ
い
で
く
れ
る
あ
い
つ
も
仲
間
さ
ド
ル
が
飛
び
交
う
と
こ
ろ
に
お
ま
え
は
居
る
ん
だ
ニ
グ
ロ
が
が
な
れ
ば
お
ま
え
に
は
、
天
使
の
歌
が
聞
こ
え
る
の
さ
屋
根
の
上
の
す
ず
め
も
、
チ
ュ
ン
チ
ュ
ン
さ
え
ず
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
ω
　
ジ
ャ
ズ
は
、
第
一
次
大
戦
中
、
軍
楽
隊
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
止
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
上
陸
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
パ
リ
や
ロ
ソ
ド
ン
に
、
に
わ
か
に
、
黒
人
、
、
、
ユ
ー
ジ
シ
ャ
ソ
が
出
現
し
始
め
る
。
彼
ら
は
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ダ
ン
ス
パ
ソ
ド
に
雇
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ズ
は
、
渡
欧
当
初
、
音
楽
形
式
と
い
う
よ
り
、
ワ
ル
ツ
に
替
わ
る
モ
ダ
ソ
な
ダ
ン
ス
音
楽
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。
ト
そ
し
て
、
先
の
メ
ー
リ
ン
グ
の
詩
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ズ
は
、
ま
ず
、
野
蛮
な
、
あ
る
い
は
、
騒
々
し
い
と
い
っ
た
ふ
う
に
形
容
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
野
蛮
さ
、
騒
々
し
さ
が
、
古
び
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
伝
統
を
圧
倒
し
て
い
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ズ
の
単
調
で
荒
々
し
い
リ
ズ
ム
は
、
ま
さ
に
、
近
代
都
市
の
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
息
遣
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ド
イ
ッ
で
は
、
　
一
九
二
四
年
頃
か
ら
、
ジ
ャ
ズ
ブ
ー
ム
が
始
ま
る
。
一
九
二
四
年
、
ベ
ル
リ
ン
で
、
本
場
北
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ズ
ナ
；
ケ
ス
ト
ラ
が
演
奏
し
、
一
九
二
五
年
に
は
、
サ
ム
・
ウ
ッ
デ
ィ
ン
グ
の
黒
人
バ
ン
ド
が
楽
器
を
手
に
街
頭
を
ね
り
歩
く
。
ま
た
、
同
じ
年
、
エ
リ
ソ
ト
ソ
率
い
る
黒
人
レ
ビ
ュ
：
『
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
・
キ
デ
ィ
ー
ス
』
の
ベ
ル
リ
ソ
公
演
が
行
な
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
も
と
も
と
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ソ
で
踊
ら
れ
て
い
た
フ
ォ
ー
ク
ダ
ソ
ス
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
の
爆
発
的
な
人
気
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
上
、
そ
れ
は
、
戦
後
雪
崩
の
よ
う
に
広
が
っ
た
娯
楽
産
業
の
波
に
の
せ
ら
れ
、
ジ
ャ
ズ
レ
コ
ー
ド
の
売
り
上
げ
を
あ
っ
と
い
う
間
に
上
昇
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
二
七
年
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
ー
カ
ー
が
彼
の
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
バ
ン
ド
を
率
い
て
ベ
ル
リ
ソ
に
や
っ
て
来
た
時
に
は
、
ジ
ャ
ズ
熱
は
最
高
頂
に
達
し
て
い
た
。
い
ま
や
、
ジ
ャ
ズ
は
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
洒
落
た
都
会
的
な
セ
ソ
ス
を
持
っ
た
音
楽
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
居
住
権
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ジ
ャ
ズ
が
、
ニ
グ
ロ
の
音
楽
、
ア
ン
ダ
ー
ワ
ー
ル
ド
の
音
楽
で
あ
る
点
に
は
、
一
抹
の
不
安
を
覚
え
る
者
は
い
た
の
だ
が
。
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新
音
楽
を
目
ざ
す
立
場
か
ら
も
、
ジ
ャ
ズ
は
称
讃
さ
れ
る
。
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ソ
ス
キ
ー
の
『
ラ
グ
タ
イ
ム
』
（
ち
一
◎
o
）
、
、
、
、
ヨ
ー
の
黒
人
パ
レ
i
『
世
界
の
創
造
』
（
ち
b
。
ω
）
、
ガ
ー
シ
ュ
ウ
ィ
ソ
の
『
ラ
プ
ソ
デ
ィ
ー
・
イ
ソ
・
ブ
ル
i
』
（
一
㊤
隠
）
に
は
、
ジ
ャ
ズ
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ク
シ
ェ
ネ
ー
ク
の
『
ジ
ョ
ニ
ー
は
演
奏
す
る
『
（
ち
b
。
刈
）
ク
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ル
の
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
（
這
鵠
）
な
ど
は
、
ジ
ャ
ズ
な
く
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
膚
の
下
の
欲
望
を
駆
り
立
て
る
ジ
ャ
ズ
の
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
だ
け
で
即
物
的
だ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
突
然
侵
入
し
て
き
た
こ
の
新
し
い
音
の
世
界
は
、
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
あ
る
種
の
デ
ゥ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ー
ナ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
ジ
ャ
ズ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
は
、
似
か
よ
っ
た
楽
器
を
使
用
し
て
い
な
が
ら
、
全
く
違
う
世
界
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ズ
の
方
か
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
方
か
ら
も
、
お
互
い
が
少
し
ず
つ
そ
の
要
素
を
借
用
し
た
だ
け
で
、
完
全
に
溶
け
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
ジ
ャ
ズ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝
統
音
楽
に
す
さ
ま
じ
い
影
響
を
与
え
た
の
は
、
こ
の
時
期
だ
け
に
終
わ
る
。
一
方
、
ジ
ャ
ズ
そ
の
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
考
回
路
の
中
で
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
包
含
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
後
生
ま
れ
て
く
る
大
88
衆
音
楽
へ
の
貢
献
は
、
ア
メ
リ
カ
は
も
と
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
各
地
に
お
い
て
も
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
ジ
ャ
ズ
に
熱
狂
し
た
人
間
は
、
ま
た
同
時
に
、
音
楽
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
擁
護
者
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
一
九
〇
九
年
に
、
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
が
、
未
来
派
宣
言
に
お
い
て
、
大
々
的
に
近
代
技
術
謳
歌
を
行
な
い
、
一
九
一
四
年
に
は
、
未
来
派
の
画
家
、
ル
ッ
ソ
ロ
が
、
騒
音
音
楽
を
始
め
て
い
る
。
ド
イ
ッ
で
も
、
表
現
主
義
の
時
代
を
過
ぎ
る
と
、
こ
の
傾
向
に
同
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
超
表
現
主
義
的
時
代
の
精
神
的
残
留
物
に
続
い
て
、
必
然
的
に
、
し
か
も
、
突
如
と
し
て
、
抑
制
、
明
確
な
形
式
、
客
観
性
へ
の
努
力
が
見
ら
れ
る
。
電
気
的
な
効
果
の
衝
撃
、
壮
重
な
鋼
で
構
成
さ
れ
た
魔
術
の
よ
う
な
精
密
さ
、
配
電
盤
の
象
徴
は
、
芸
術
的
事
象
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
や
は
、
個
人
の
欲
求
で
は
な
く
、
危
険
な
緊
迫
感
、
潜
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
挺
の
原
理
に
よ
っ
て
創
作
が
な
さ
れ
る
。
芸
術
作
品
の
顔
は
、
こ
れ
ま
で
、
ゆ
が
め
ら
れ
、
胱
惚
感
に
溢
れ
、
輪
郭
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
強
固
で
、
即
物
的
で
、
明
瞭
な
も
の
と
な
ろ
う
。
」
⑧
高
度
に
発
達
し
た
機
械
文
明
は
、
音
楽
家
の
意
識
に
入
り
込
み
、
機
械
に
つ
い
て
の
音
楽
作
品
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ネ
ゲ
ル
の
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ニ
三
一
』
（
一
8
ω
）
、
ヴ
ァ
ー
レ
ー
ズ
の
『
打
楽
器
と
サ
イ
レ
ン
の
た
め
の
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
』
（
一
Φ
b
o
心
）
、
。
フ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ
の
『
鋼
の
ダ
ン
ス
』
（
お
ト
。
刈
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
　
新
音
楽
の
新
た
な
息
吹
と
な
っ
た
機
械
に
つ
い
て
の
音
楽
と
と
も
に
、
機
械
に
よ
る
音
楽
も
現
わ
れ
る
。
電
子
オ
ル
ガ
ソ
、
ト
ラ
ウ
ト
ニ
ウ
ム
、
ヴ
ィ
ヴ
ラ
フ
ォ
ー
ソ
等
の
楽
器
が
考
案
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
楽
器
の
た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
が
書
か
れ
た
。
例
え
ば
、
ヒ
ン
デ
、
、
、
ッ
ト
は
、
一
九
二
六
年
、
ド
ナ
ウ
エ
ッ
シ
ン
ゲ
ン
音
楽
会
議
で
初
演
さ
れ
た
《
三
位
一
体
の
パ
レ
i
》
を
機
械
オ
ル
ガ
ン
の
た
め
に
作
曲
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
機
械
の
音
楽
に
し
て
も
、
ジ
ャ
ズ
に
し
て
も
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
く
時
代
V
で
あ
る
。
本
来
時
事
性
に
乏
し
い
音
楽
は
、
新
即
物
主
義
者
の
手
に
よ
っ
て
、
現
代
と
い
う
時
代
を
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
の
く
現
代
V
に
重
点
を
置
き
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
：
の
大
時
代
的
オ
ペ
ラ
に
対
抗
す
る
新
し
い
オ
ペ
ラ
、
ツ
ァ
イ
ト
オ
ペ
ラ
が
登
場
す
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
一
九
二
七
年
初
演
の
ク
シ
ェ
ネ
ッ
ク
の
『
ジ
ョ
ニ
ー
は
演
奏
す
る
』
に
始
ま
る
の
だ
が
、
　
こ
の
作
品
の
中
に
89　ヴァイマルの音
は
、
ジ
ャ
ズ
、
機
械
音
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
的
筋
書
き
な
ど
あ
ら
ゆ
る
現
代
的
な
も
の
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
も
、
『
今
日
の
ニ
ュ
ー
ス
』
（
一
露
⑩
）
と
い
う
そ
れ
ら
し
い
題
名
を
も
っ
た
ツ
ァ
イ
ト
オ
ベ
ラ
を
書
い
て
い
る
。　
こ
の
分
野
で
、
最
も
活
躍
し
た
の
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
ク
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ル
の
コ
ソ
ビ
で
あ
る
。
彼
ら
は
ソ
ソ
グ
シ
ュ
ピ
ー
ル
『
マ
ハ
ゴ
ニ
！
』
（
一
〇
b
っ
刈
）
と
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
（
冨
N
。
。
）
を
も
っ
て
、
国
内
に
一
大
セ
ソ
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
の
ア
ン
グ
ラ
劇
的
舞
台
構
成
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
音
楽
効
果
は
漸
新
で
、
見
る
者
を
わ
く
わ
く
さ
せ
た
。
こ
の
手
法
は
、
伝
統
的
オ
ペ
ラ
の
非
民
主
性
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
新
音
楽
時
代
の
オ
ペ
ラ
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
新
し
い
オ
ペ
ラ
の
た
め
に
徹
底
し
た
理
論
の
体
系
化
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
、
彼
ら
は
、
他
の
新
即
物
主
義
者
の
音
楽
家
の
誰
も
が
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
実
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
近
代
技
術
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
娯
楽
産
業
と
い
っ
た
〈
現
代
〉
の
渦
中
に
居
て
、
そ
れ
を
手
離
し
に
喜
ん
で
い
る
者
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
だ
っ
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
オ
ペ
ラ
の
常
套
句
は
、
ド
イ
ッ
全
土
に
、
あ
ま
り
に
も
深
く
根
づ
い
て
い
た
。
彼
ら
は
、
次
作
、
オ
ペ
ラ
『
マ
ハ
ゴ
ニ
ー
市
の
興
亡
』
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
失
敗
を
み
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
代
表
作
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
一
九
三
〇
年
、
映
画
化
さ
れ
る
。
監
督
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
映
画
界
の
巨
匠
、
O
．
芝
噸
パ
プ
ス
ト
で
あ
る
。
映
画
化
に
際
し
て
、
ヴ
ァ
イ
ル
は
、
ツ
ァ
イ
ト
オ
ペ
ラ
の
た
め
の
音
楽
を
抜
粋
し
て
、
映
画
の
た
め
に
編
成
し
な
お
す
。
今
で
は
ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ナ
ン
バ
ー
に
ま
で
な
っ
て
い
る
有
名
な
大
道
歌
『
マ
ッ
ク
・
ザ
・
ナ
イ
フ
』
は
、
こ
の
映
画
と
と
も
に
、
ツ
ァ
イ
ト
オ
ペ
ラ
の
時
以
上
の
大
流
行
を
み
る
。
当
時
は
、
急
進
的
な
音
楽
家
達
が
、
限
ら
れ
た
人
間
に
よ
る
音
楽
の
搾
取
を
過
去
の
も
の
と
し
、
音
楽
の
民
主
化
に
努
め
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
広
く
一
般
大
衆
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
映
画
音
楽
は
、
画
期
的
な
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
，
　
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
の
音
楽
活
動
に
は
、
映
画
音
楽
の
他
に
も
、
レ
コ
ー
ド
と
放
送
と
い
う
手
段
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
音
楽
の
民
主
化
だ
っ
た
。
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レ
コ
ー
ド
は
、
演
奏
、
再
現
の
領
域
で
、
絶
対
性
へ
の
要
求
を
か
な
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
初
、
特
に
多
く
の
作
曲
家
に
歓
迎
さ
れ
た
。
レ
コ
ー
ド
は
、
一
方
で
は
、
ジ
ャ
ズ
の
流
行
と
と
も
に
、
ま
た
一
方
で
は
、
新
即
物
主
義
者
の
手
に
よ
る
新
古
典
主
義
活
動
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
再
現
の
た
め
に
、
ま
た
た
く
間
に
驚
く
べ
き
普
及
率
と
な
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
自
分
の
部
屋
に
居
て
、
世
界
最
高
の
演
奏
が
聴
け
る
の
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
に
は
、
『
音
楽
と
レ
コ
ー
ド
』
誌
が
創
刊
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
＝
月
三
〇
日
に
は
、
マ
ソ
ハ
イ
ム
で
、
第
一
回
ド
イ
ツ
レ
コ
ー
ド
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
レ
コ
ー
ド
文
化
は
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
　
同
様
に
、
放
送
音
楽
の
世
界
も
、
に
わ
か
に
活
気
づ
い
て
き
た
。
一
九
二
四
、
二
五
年
以
降
、
ラ
ジ
オ
は
急
速
に
普
及
し
、
広
く
大
衆
を
獲
得
し
た
。
市
民
主
義
的
コ
ン
サ
ー
ト
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
た
大
衆
は
、
ラ
ジ
オ
の
発
展
に
有
頂
天
だ
っ
た
。
な
ん
と
、
民
主
的
な
装
置
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
イ
ル
も
、
「
放
送
音
楽
の
た
め
の
芸
術
形
式
」
⑨
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
だ
と
提
言
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
民
主
化
が
、
多
数
主
義
に
陥
い
り
、
標
準
的
な
音
楽
の
流
行
を
生
み
出
す
こ
と
に
気
づ
く
者
は
、
多
く
は
な
か
っ
た
。
　
新
音
楽
の
未
来
に
向
け
て
、
華
々
し
い
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
筈
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
音
楽
も
、
次
第
に
、
資
本
主
義
の
商
業
ペ
ー
ス
の
中
に
沈
ん
で
ゆ
く
。
大
衆
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
音
楽
の
趣
向
を
操
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
民
主
化
を
ね
ら
っ
た
新
し
い
音
楽
の
領
域
も
、
す
で
に
、
こ
の
時
期
か
ら
、
そ
の
必
要
悪
に
染
ま
っ
て
ゆ
く
。
音
楽
は
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
、
巨
大
な
資
本
主
義
機
構
の
中
で
市
場
に
出
さ
れ
る
。
需
要
と
供
給
の
関
係
は
、
一
方
で
は
、
音
楽
家
の
創
作
の
自
由
を
拘
束
し
、
他
方
で
は
、
大
衆
に
暴
力
的
な
選
択
を
押
し
つ
け
る
。
新
即
物
主
義
者
達
は
、
ま
だ
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
が
、
そ
の
中
に
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
音
楽
の
行
方
を
予
感
し
て
い
た
若
干
の
音
楽
家
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
政
治
と
音
楽
表
現
主
義
、
新
即
物
主
義
と
時
代
が
移
る
に
つ
れ
、
新
音
楽
は
、
一
方
で
は
、
民
主
化
を
た
て
ま
え
に
画
一
化
さ
れ
、
・
ま
た
一
方
で
は
、
電
気
楽
器
に
よ
っ
て
よ
り
高
度
な
技
術
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
新
音
楽
が
求
め
る
抽
象
性
は
、
次
第
に
極
端
へ
ヴァイマルの音楽91
と
進
み
、
一
般
大
衆
に
は
、
理
解
不
可
能
な
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
新
音
楽
の
難
解
さ
と
、
一
九
世
紀
後
半
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
ナ
ー
ゾ
的
複
雑
さ
を
放
棄
し
て
、
素
人
に
も
歌
い
、
演
奏
で
き
る
音
楽
の
普
及
を
叫
ぶ
声
が
高
く
な
っ
た
。
こ
の
種
の
音
楽
は
、
人
々
の
生
活
に
密
着
し
た
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
、
一
九
二
五
年
以
降
、
〈
目
的
音
楽
〉
、
〈
ア
マ
チ
ュ
ア
音
楽
〉
、
〈
実
用
音
楽
V
と
呼
ぼ
れ
た
。
　
こ
こ
で
、
》
－
寓
¢
ω
涛
（
》
＝
σ
q
①
ヨ
o
ぎ
？
］
≦
億
ω
涛
音
楽
一
般
）
は
、
¢
上
≦
二
ω
涛
（
d
暮
①
昏
巴
ε
昌
σ
q
－
寓
償
ω
涛
娯
楽
音
楽
）
と
国
－
竃
二
の
貯
（
国
3
ω
器
o
匹
o
「
田
潔
錠
Φ
占
≦
＝
ω
涛
“
云
術
音
楽
）
、
す
な
わ
ち
、
し
ろ
う
と
の
音
楽
と
く
ろ
う
と
の
音
楽
に
分
裂
し
た
の
で
あ
る
。
d
－
ζ
¢
ω
貯
の
支
持
者
達
は
、
最
も
進
歩
的
な
民
主
主
義
思
想
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
市
民
主
義
的
コ
ソ
サ
ー
ト
活
動
の
代
表
者
は
、
「
最
も
異
端
な
者
」
⑩
で
あ
り
、
新
即
物
主
義
は
、
「
要
素
と
戯
れ
る
喜
び
」
⑪
だ
つ
た
。
音
楽
は
実
用
目
的
を
持
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
、
実
用
音
楽
に
遮
進
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
実
用
音
楽
は
、
家
庭
、
学
校
、
サ
ー
ク
ル
等
の
あ
る
一
定
の
団
体
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
需
要
目
的
に
あ
っ
た
音
楽
が
作
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
曲
活
動
は
、
古
い
楽
曲
の
改
作
と
、
新
作
と
い
う
両
面
か
ら
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
学
校
教
育
に
関
す
る
進
展
も
、
こ
の
流
れ
の
う
ち
に
あ
る
。
音
楽
教
育
で
有
名
な
カ
ー
ル
・
オ
ル
フ
は
、
学
校
教
育
の
た
め
の
楽
曲
や
楽
器
の
開
発
に
努
め
て
い
た
。
ま
た
、
ツ
ァ
イ
ト
オ
ペ
ラ
に
始
ま
る
ブ
レ
ヒ
ト
と
ヴ
ァ
イ
ル
の
コ
ソ
ビ
は
、
よ
り
政
治
色
の
濃
い
〈
学
校
オ
ペ
ラ
〉
を
創
作
し
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
『
イ
エ
ス
マ
ソ
』
は
、
一
〇
才
か
ら
一
四
才
頃
の
子
供
の
た
め
の
オ
ペ
ラ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
演
奏
す
る
こ
と
の
喜
び
を
教
え
る
と
と
も
に
、
団
体
生
活
に
お
け
る
個
人
の
在
り
方
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
る
。
し
か
も
、
演
ず
る
者
と
観
る
者
と
い
う
二
つ
の
集
団
の
境
界
線
を
な
く
し
、
そ
の
場
に
居
る
者
全
員
に
責
極
的
な
参
加
を
呼
び
か
け
る
と
い
っ
た
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
民
主
的
な
オ
ペ
ラ
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
テ
ー
マ
の
設
定
が
、
全
体
主
義
の
傾
向
を
み
せ
て
い
る
と
い
う
、
ブ
レ
ヒ
ト
に
し
て
み
れ
ば
、
誤
解
が
生
じ
た
の
で
は
あ
る
が
。
　
さ
て
、
実
用
音
楽
は
、
よ
り
明
確
な
目
的
に
規
定
さ
れ
た
団
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
場
合
、
歌
は
個
人
と
個
人
と
の
間
92
の
潤
滑
油
と
な
る
。
数
多
く
の
団
体
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
八
青
年
音
楽
運
動
V
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
音
楽
運
動
は
、
ワ
ン
ダ
ー
。
．
i
ゲ
ル
に
由
来
し
、
皆
で
歌
え
る
歌
を
主
体
と
し
て
い
た
た
め
、
当
初
か
ら
、
ど
う
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
ド
イ
・
古
来
の
民
謡
を
選
曲
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
教
育
的
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
〈
ド
イ
ッ
民
族
V
を
叫
ぶ
右
翼
的
傾
向
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
二
〇
年
代
も
末
期
に
な
る
と
、
世
の
中
は
、
右
翼
的
、
全
体
主
義
へ
と
暴
走
し
始
め
て
い
る
。
新
音
楽
に
従
事
す
る
音
楽
家
が
存
在
す
る
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ッ
讃
歌
の
歌
声
に
陶
酔
し
、
士
気
を
高
め
ら
れ
る
団
体
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
ま
た
も
う
一
方
で
は
、
ハ
ン
ス
・
ア
イ
ス
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
左
翼
系
の
音
楽
活
動
が
、
開
始
さ
れ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
サ
ー
ト
、
オ
ペ
ラ
活
動
は
、
封
建
的
貴
族
主
義
時
代
か
ら
の
救
い
難
い
時
代
錯
誤
で
あ
っ
た
し
、
各
種
ル
ネ
サ
ソ
ス
は
、
「
骨
董
展
」
⑭
だ
っ
た
。
ま
た
、
前
衛
主
義
の
音
楽
に
関
し
て
は
、
「
こ
の
種
の
音
楽
は
、
聴
衆
を
持
た
な
い
」
6
3
、
　
美
食
家
達
の
「
断
末
魔
の
苦
し
み
」
0
4
だ
と
、
彼
の
批
評
は
辛
辣
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
青
少
年
音
楽
運
動
に
も
「
音
楽
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
0
9
と
し
て
批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
　
一
九
二
七
年
、
ア
イ
ス
ラ
ー
は
、
ド
イ
ッ
共
産
主
義
青
年
同
盟
に
所
属
す
る
ベ
ル
リ
ソ
ア
ジ
プ
ロ
隊
〈
赤
い
メ
ガ
ホ
ソ
〉
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
赤
い
メ
ガ
ホ
ン
以
外
に
も
、
U
＞
ω
の
政
策
に
不
満
を
示
し
、
次
第
に
急
進
的
に
な
り
始
め
た
様
々
な
労
働
者
合
唱
団
が
誕
生
し
た
。
彼
が
、
赤
い
メ
ガ
ホ
ン
の
た
め
に
作
曲
し
た
歌
は
常
に
、
歌
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
革
命
で
あ
る
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
ヴ
ァ
イ
ル
と
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
い
た
ブ
レ
ヒ
ト
も
、
ヴ
ァ
イ
ル
よ
り
も
断
固
と
し
た
政
治
思
想
を
も
っ
た
音
楽
家
、
ア
イ
ス
ラ
ー
と
親
し
く
な
る
。
ブ
レ
ヒ
ト
作
詞
、
ア
イ
ス
ラ
ー
作
曲
の
労
働
歌
、
革
命
歌
も
、
数
多
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
・
人
々
の
階
級
意
識
を
目
ざ
め
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ス
ラ
ー
の
曲
は
、
音
楽
会
で
は
ほ
と
ん
ど
聴
か
れ
ず
、
労
働
者
集
会
、
体
育
祭
、
路
上
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
際
に
鳴
り
響
い
た
。
手
軽
な
伴
奏
楽
器
と
、
幾
分
現
代
的
な
歌
い
や
す
い
歌
が
、
彼
の
作
品
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
　
三
〇
年
代
に
迫
ま
っ
て
く
る
と
、
こ
の
種
の
音
楽
運
動
に
賛
同
す
る
ウ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ツ
ァ
ホ
ー
な
ど
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の
左
翼
的
作
曲
家
が
活
躍
し
始
め
る
が
、
い
ず
れ
も
、
ア
イ
ス
ラ
ー
の
強
固
な
態
度
に
は
及
ぼ
な
か
っ
た
。
　
さ
て
、
経
済
的
困
窮
が
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
り
、
労
働
者
、
失
業
者
、
低
賃
金
所
得
者
が
共
産
主
義
の
理
想
を
も
っ
て
共
鳴
し
あ
っ
た
一
九
三
〇
、
三
一
年
に
は
、
囚
勺
∪
の
政
治
目
標
に
向
か
っ
て
適
進
し
て
い
た
労
働
者
音
楽
運
動
は
、
頂
点
に
達
し
た
。
一
九
三
一
年
、
ア
イ
ス
ラ
ー
と
カ
ー
ル
・
ラ
ソ
ク
ル
は
階
級
闘
争
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
た
め
、
革
命
的
労
働
者
合
唱
団
の
闘
争
組
織
を
設
立
し
た
。
同
時
に
・
プ
。
レ
タ
リ
ァ
革
命
を
目
ざ
す
季
刊
誌
『
カ
・
プ
・
ジ
｝
』
が
、
ア
イ
ろ
フ
あ
助
言
口
の
も
と
に
創
刊
さ
れ
た
。
　
し
か
し
、
着
実
に
成
果
を
見
せ
は
じ
め
た
左
翼
的
音
楽
活
動
も
、
音
楽
活
動
の
場
所
、
手
段
が
全
て
、
市
民
階
級
の
手
に
あ
っ
た
こ
と
と
・
募
る
全
体
主
義
の
威
圧
に
尾
U
の
対
応
策
が
貧
困
だ
・
た
こ
と
に
よ
・
て
、
次
第
に
そ
の
活
動
範
囲
を
狭
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
ア
イ
ス
ラ
ー
も
、
ソ
連
亡
命
の
途
に
つ
く
運
命
に
あ
っ
た
。
　
音
楽
の
分
野
で
も
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
終
結
は
、
右
翼
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
歌
そ
の
も
の
の
効
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
右
翼
の
ド
イ
ッ
讃
歌
も
、
左
翼
の
革
命
讃
歌
も
、
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
歌
は
、
所
属
す
る
団
体
の
思
想
に
の
め
り
こ
む
一
つ
の
道
で
あ
っ
た
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
歌
は
団
体
の
産
物
だ
っ
た
。
音
楽
が
、
極
端
な
右
翼
、
あ
る
い
は
、
左
翼
的
思
想
を
持
っ
た
時
、
音
楽
自
体
は
、
右
翼
的
音
楽
も
左
翼
的
音
楽
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
同
じ
一
点
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
音
楽
そ
の
も
の
と
政
治
思
想
は
、
も
と
も
と
相
い
入
れ
な
い
も
の
で
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
後
期
の
政
治
的
音
楽
活
動
は
、
極
端
に
緊
迫
し
た
政
治
状
況
の
中
で
、
政
治
運
動
の
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
共
和
国
の
終
焉
　
ド
イ
ッ
全
土
が
、
全
体
主
義
の
嵐
の
中
に
埋
も
れ
て
ゆ
く
。
あ
ら
ゆ
る
左
翼
的
音
楽
活
動
が
、
あ
ら
ゆ
る
新
音
楽
が
、
〈
ア
カ
V
、
〈
ニ
グ
ロ
〉
、
〈
頽
廃
芸
術
〉
の
嘲
笑
を
も
っ
て
国
外
追
放
を
強
い
ら
れ
る
。
一
九
三
三
年
一
月
、
二
〇
年
代
の
音
楽
界
の
き
ら
め
き
も
、
熱
気
も
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ド
イ
ッ
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
、
あ
ま
り
に
も
近
い
過
去
で
あ
る
た
め
に
、
音
楽
史
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
が
、
現
在
の
立
・
楽
状
況
を
考
え
る
時
、
こ
の
時
期
の
様
々
な
音
楽
現
象
は
、
数
多
く
の
問
題
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
路
線
に
あ
る
現
代
音
楽
は
、
今
だ
に
、
執
る
べ
゜
き
道
を
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
。
最
近
で
は
A
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
行
動
も
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
目
に
は
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
は
映
ら
な
い
。
ジ
ャ
ズ
は
、
戸
ッ
ク
を
生
み
出
し
、
大
衆
音
楽
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
。
ジ
ャ
ズ
も
、
も
は
や
そ
の
展
開
形
を
全
て
出
し
つ
く
し
て
し
ま
っ
．
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
．
巷
に
流
れ
る
大
衆
音
楽
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
順
列
組
み
合
わ
せ
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
　
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ッ
は
処
刑
さ
れ
、
黄
色
い
星
も
も
う
見
か
け
な
い
。
悪
夢
が
終
わ
り
、
都
市
の
機
能
は
復
興
し
た
け
れ
ど
・
二
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
の
あ
の
に
ぎ
わ
い
は
、
も
う
戻
ら
な
い
。
し
か
し
、
再
び
活
動
を
開
始
七
た
芸
術
は
、
ヴ
・
イ
マ
ル
の
生
き
残
り
・
未
来
を
信
じ
た
新
立
．
楽
も
、
た
く
さ
ん
の
枝
葉
を
つ
け
た
け
れ
ど
、
や
は
り
（
ヴ
・
イ
マ
ル
の
幹
を
持
つ
爺
市
に
溢
れ
る
音
楽
の
洪
水
・
氾
濫
す
る
大
衆
文
化
。
q
一
ζ
ロ
ω
涛
は
調
性
原
理
の
枠
の
中
、
軽
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
め
ま
い
に
お
そ
わ
れ
る
。
国
－
ζ
器
涛
は
、
過
去
の
栄
光
と
、
・
ヴ
ァ
ソ
ギ
ャ
ル
ド
の
使
命
感
。
も
し
か
し
た
ら
、
六
〇
年
前
喬
も
変
わ
ぞ
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
茨
に
来
る
の
は
何
だ
ろ
う
。
全
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